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การวิเคราะห์ความเทีÉยงตรงเชิงโครงสร้างและเกณฑ์ปกตขิองแบบวัดความสามารถ 
ในการปรับตวัทางอาชีพ (Career Adapt-Abilities Scale) ฉบับภาษาไทย  
ของนักศึกษาปริญญาตรี ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล1 
The construct validity of Career Adapt-Abilities Scale Thai version (CAAS-Thailand) 
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งานวิจยัฉบบันี Êมีวตัถปุระสงค์เพืÉอ (1) ตรวจสอบคุณภาพแบบวดัความสามารถในการปรับตวัทางอาชีพ
ฉบบัภาษาไทย และ (2) สร้างเกณฑ์ปกติของนกัศึกษาปริญญาตรี ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล กลุ่ม
ตวัอยา่งประกอบด้วยนกัศึกษาระดบัชั ÊนปีทีÉ 3 และ 4 ระหว่างปีการศึกษา 2559 – 2560 จํานวน 1,190 คน กลุ่ม
ตวัอยา่งได้มาโดยสุ่มแบบแบง่ชั Êน เครืÉองมือทีÉใช้ในการวิจยัครั Êงนี Êคือแบบวดัความสามารถในการปรับตวัทางอาชีพ
ฉบบัภาษาไทย (CAAS-Thailand) ทีÉแปลมาจากแบบวดัต้นฉบบัภาษาองักฤษ (Savickas&Porfeli, 2012) แบบวดันี Ê
ประกอบด้วยแบบวดัยอ่ย 4 ส่วนได้แก ่การตระหนกั การควบคมุตน ความสนใจใคร่รู้ และความมัÉนใจ ทั Êงนี Êแบบวดั
ยอ่ยแตล่ะส่วนจะประกอบด้วยข้อคําถามแบบมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดบัจํานวน 6 ข้อ แบบวดัฉบบันี Êจะถูก
ทดสอบความเทีÉยงตรงโดยคา่ความเชืÉอมัÉนแบบสอบคูข่นานกบัแบบวดัต้นฉบบั คา่สมัประสิทธิ Í แอลฟ่าของครอนบาช 
การวิเคราะห์องค์กระกอบเชิงยืนยนั และการวิเคราะห์ความไม่แปรเปลีÉยน ส่วนการสร้างเกณฑ์ปกติผู้ วิจยัใช้การ
วิเคราะห์ลําดบัเปอร์เซนไทด์ Z-score และ T-score ผลการวิจยัในครั Êงนี Êพบวา่ความเทีÉยงตรงและความเชืÉอมัÉนของ
แบบวดัความสามารถในการปรับตวัทางอาชีพฉบบัภาษาไทย (CAAS-Thailand) ได้รับการยืนยนัและมีเกณฑ์ปกติ
แบบคะแนนลําดบัเปอร์เซ็นไทล์ (Percentile rank) คะแนนซี (Z-score norms) และ คะแนนที (T-scorenorms) โดย
พิสยัของคะแนนทีÉเป็นไปได้อยูร่ะหวา่ง 1 ถงึ 5 ทั Êงคะแนนรวมและคะแนนรายองค์ประกอบ 
 คําสําคัญ :    ความสามารถในการปรับตวัทางอาชีพ อาชีพศกึษา การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนันักศกึษา 
                       ระดบัปริญญาตรีความเทีÉยงตรงเชิงโครงสร้าง เกณฑ์ปกติ 
 
ABSTRACT 
The purposes of this study are (1) to examine the psychometric properties of a Career Adapt-
Abilities Scale Thai version (CAAS-Thailand), and (2) to establish norms of career adaptabilities for  
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undergraduate students in Bangkok Metropolitan Region. The sample consisted1, 190 3rd and 4th year 
undergraduate students from private and public universities during 2016 and 2017 academic years who 
were seleded by stratified random sampling. The major instrument is the Career Adapt-Abilities Scale 
Thai version (CAAS-Thailand) that was translated from Career Adapt-Abilities Scale (Savickas & Porfeli, 
2012). It consisted of 4 subscales, each with six 5-level rating scale items, measured Concern, Control, 
Curiosity, and Confidence. It was examined its psychometric properties by Parallel test reliability with the 
original version, Cronbach’s alpha coefficient, Confirmatory factor analysis, and Invariance analysis. And 
the norms of career adaptabilities were established by Percentile rank, z-score, and T-score. The results 
of this research were (1) the validity and reliability of Career Adapt-Abilities Scale had been tested.          
(2) percentile rank, Z-score norms, and T-score norms were available for Career Adapt-Abilities Scale. 
The possible score range on the instrument was 1 to 5 for overall and each sub-scale. 
 
 
 Keywords :      Career Adaptability; Career Education; Confirmatory Factor Analysis; Undergraduate     




ตดัสนิใจเลอืกอาชีพทีÉเหมาะสมกบัตนเอง (Hughey&Hughey, 1999) และสร้างความคุ้นเคยกับระบบการทํางานทีÉผู้ เรียนจะ
พบในสถานการณ์จริง ทั Êงนี ÊเนืÉองจากความแตกต่างระหว่างบคุคล ทั Êงความสามารถ ความถนัด และความสนใจ การพัฒนา
ตนเองเพืÉอเตรียมพร้อมในการทํางานในองค์กร จงึต้องพิจารณาจากมมุมองด้านต่างๆ เป็นระยะ การวางแผนและการเตรียม
ความพร้อมดังกล่าวตั Êงแต่ในระดับอุดมศึกษา ช่วยส่งเสริมให้ผู้ เรียนค้นพบความสามารถ ความถนัด และความสนใจของ
ตนเอง และเข้าใจธรรมชาติของบริบทในแต่ละสาขาอาชีพทีÉตนเองวางแผนจะทําในอนาคตได้ (Wright & Frigerio, 2015) 
การเตรียมความพร้อมเพืÉออาชีพตามทฤษฎีเก่านั Êน จะมุ่งให้ความสนใจเฉพาะความแตกต่างระหว่างบุคคล และมุ่งแสวงหา
งานทีÉเหมาะกับลกัษณะเฉพาะบุคคล (Savickas, 1997) และจัดวางตัวบุคคลเพืÉอให้เหมาะสมกับตําแหน่งงานของตนเอง
มากทีÉสดุ อย่างไรก็ตามในทฤษฎีการเตรียมความพร้อมเพืÉออาชีพแบบร่วมสมัยมองอาชีพเป็นพัฒนาการทีÉเกิดขึ Êนตลอดช่วง
ชีวิต และให้ความสําคัญกับพัฒนาการอาชีพว่าเป็นกระบวนการเปลีÉยนแปลงการทํางานให้เข้ากับสภาพแวดล้อม 
สถานการณ์ หรือความต้องการขององค์กรได้  
ทั Êงนี ÊเนืÉองจากอาชีพ (Career) ไม่ได้เป็นการทํางานในองค์กรเพืÉอตอบวัตถุประสงค์ขององค์กรเท่านั Êน แต่เป็นการ




เปลีÉยนไป (Suwicha Wansudon, Rungtiwa Yamrung , Wilawan Dansirisuk & Wanphen Pratoomtong, 2017) หรือ
บทบาทของครูพีÉเลี ÊยงทีÉมีการเปลีÉยนแปลงไป (Paranee Khaocharoen, Duangjai Seekhieo, & Chompunut Sukwan, 2018) 
เพืÉอให้ผู้ เรียนเตรียมตัวแกับงานทีÉจะทําในอนาคตและปรับตัวให้เข้ากับบริบทแวดล้อมได้เมืÉอทํางานในองค์กรแล้ว 
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ความสามารถในการปรับตัวในการทํางานดังกล่าวจึงเป็นทักษะทีÉจําเป็นต้องได้รับการประเมินและฝึกฝนตั Êงแต่ใน
ระดบัอดุมศกึษา (Office of the higher education commission, 2007) 
ดงันั Êนการเสริมสร้างความสามารถในการปรับตวัทางอาชีพจงึเป็นสิÉงจําเป็นสาํหรับผู้ เรียนระดับอุดมศึกษา เพืÉอรับรู้
ความสามารถของตนเองและลกัษณะของงานทีÉสอดคล้องกบัความรู้หรือทักษะทีÉตนเองเชีÉยวชาญและพัฒนาต่อยอดได้เมืÉอ
เข้าสู่ชีวิตการทํางานจริง ซึÉงความสามารถในการปรับตัวทางอาชีพเป็นแนวคิดทีÉได้รับการศึกษาและพัฒนาเกณฑ์การ
ประเมินในหลากหลายประเทศ เพืÉอยกระดับความสามารถของบุคคลทีÉเตรียมจะเป็นบุคลากรในองค์กรต่างๆ (Savickas & 
Porfeli, 2012)  
ความสามารถในการปรับตวัทางอาชีพเป็นคณุลกัษณะทางจิตสงัคมของบุคคล โดยเป็นทรัพยากรภายในตัวบุคคล
ทีÉใช้ในการรับมือกับงาน การเปลีÉยนแปลง และวิกฤติทีÉเ กิดขึ Êนตามบทบาทและหน้าทีÉในอาชีพ (Savickas,1997). 
ความสามารถในการปรับตัวทางอาชีพนี Êยังเป็นความสามารถหรือจุดแข็งของบุคคลทีÉจะใช้ในการกํากับตนเองเมืÉอพบกับ




ประกอบสร้างอาชีพของ Savickas (1997) (Career construction theory) ทีÉแสดงว่าความสามารถในการปรับตัวทางอาชีพ
นั Êนเป็นการประกอบกันของคุณลกัษณะบางอย่างจํานวนหนึÉงโดยคุณลกัษณะเหล่านี Êจะเป็นคุณลกัษณะทางจิตวิทยาหรือ
อาจเจาะจงไปได้อีกว่าเป็นคณุลกัษณะทางจิตสงัคม ทั Êงนี Êแบบจําลองของทรัพยากรในการปรับตัวทางอาชีพตามทฤษฎีการ
ประกอบสร้างอาชีพนั Êนเป็นแบบจําลองพหุมิติทีÉมีลําดับขั Êน โดยขั ÊนทีÉ 2 นั Êนจะมีองค์ประกอบพหุมิติในขั ÊนทีÉ 1 เป็นตัวชี Êวัด 
สว่นองค์ประกอบในขั ÊนทีÉ 1 นั Êนจะประกอบด้วยตวัชี ÊวดัทีÉเป็นทั Êงเจตคติ ความเชืÉอ และสมรรถนะ ในการประกอบสร้างอาชีพทีÉ
ช่วยในการปรับกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาและพฤติกรรมการจัดการความเครียดต่าง ๆ ในการสร้างอัตมโนทัศน์แห่งตนทาง
อาชีพในบทบาททีÉตนเองทํางานอยู่ ตวัชี Êวดัในขั ÊนทีÉ 1 นั Êนแบ่งออกได้เป็น 4 มิติของความสามารถในการปรับตัวทางอาชีพคือ 
การตระหนกั (Concern) การควบคมุตน (Control) ความสนใจใคร่รู้ (Curiosity) และ ความมัÉนใจ (Confidence) ซึÉงลกัษณะ
ทั Êง 4 นี Êจะช่วยให้บคุคลใช้กลยทุธ์ในการกํากบัตนเองในการปรับตวัทางอาชีพได้ ซึÉงการตระหนักเกีÉยวกับอนาคตทีÉจะเกิดขึ Êน
ช่วยให้บคุคลมองไปในอนาคตและเตรียมตัวกับสิÉงทีÉอาจจะเกิดขึ Êนต่อไป การควบคุมตนจะช่วยให้บุคคลมีความรับผิดชอบ
ต่อการปรับตัวเองและสิÉงแวดล้อมของเขาเพืÉอให้สามารถรับมือกับสิÉงทีÉเกิดขึ Êนในอนาคตได้โดยอาศัยวินัยในตนเอง ความ
พยายาม และความมานะอดทน ความสนใจใคร่รู้จะทําให้บคุคลแสวงหาตัวตนทีÉเป็นไปได้ และสร้างทางเลือกของตนเองใน




ในอนาคตและมีความเชืÉอมัÉนว่าตนเองจะบรรลคุวามใฝ่ฝันของตนเองได้ (ความมัÉนใจ: Confidence) ทั Êงนี Êในการให้การ
ปรึกษาอาชีพ หรือ การสอนอาชีพศกึษาจงึควรมุ่งเน้นสง่เสริมให้บคุคลมีความสามารถในการปรับตวัทางอาชีพนี Êสงูขึ Êน 
สาํหรับการศกึษาเรืÉองการปรับตวัทางอาชีพในต่างประเทศนั Êน นกัจิตวิทยาด้านอาชีพจาก 18 ประเทศ สร้างนิยาม
เชิงปฏิบัติการของความสามารถในการปรับตัวทางอาชีพ และได้สร้างแบบวัดตามนิยามดังกล่าว ชืÉอว่า Career Adapt-
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Abilities Scale รวมถงึได้มีการแปลและตรวจสอบความเทีÉยงตรงเชิงโครงสร้างของแบบวัด ใน 13 ประเทศ ได้แก่ เบลเยีÉยม 
บราซิล จีน ฝรัÉงเศส ไอซ์แลนด์ อิตาล ีเกาหล ีเนเธอร์แลนด์ โปรตเุกส แอฟริกาใต้ สวิสเซอร์แลนด์ ไต้หวัน และสหรัฐอเมริกา 
ซึÉงพบว่าเครืÉองมือวดัชดุนี ÊมีความเทีÉยงตรงเชิงโครงสร้างในทกุประเทศ แม้ว่าแต่ละประเทศจะใช้ภาษาทีÉแตกต่างกัน ตั Êงอยู่ใน
ทวีปทีÉแตกต่างกัน สะท้อนให้เห็นว่าแบบวัดดังกล่าวมีความเป็นสากล ข้ามวัฒนธรรม (Savickas & Porfeli, 2012) และมี
การทดสอบกบักลุม่ตวัอย่างหลายกลุ่ม อาทิ กลุ่มพนักงานในระดับต่างๆ นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย และนักศึกษาใน
มหาวิทยาลยั ทําให้เห็นว่าแบบวัด Career Adapt-Abilities Scaleมีความเป็นสากลทั Êงในแง่ของบริบทประเทศ และ บริบท




(Office of the higher education commission, 2007)ดงันั Êนการเตรียมนกัศกึษาโดยเฉพาะอย่างยิÉงในช่วง 2 ปีสดุท้ายก่อน
การจบการศกึษา จงึเป็นภารกิจหนึÉงของมหาวิทยาลยั เพืÉอให้นกัศกึษามีสมรรถนะทีÉสาํคัญก่อนเข้าสู่การปฏิบัติงานจริง ทั Êงนี Ê
ในการศกึษาเพืÉอพฒันาแนวทางในการเตรียมผู้ เรียนจําเป็นต้องมีเครืÉองมือสําหรับวัดระดับความสามารถในการปรับตัวทาง
อาชีพ เพืÉอใช้ในการพิจารณาว่านกัศกึษามีระดบัความสามารถในการปรับตวัทางอาชีพในระดับใดบ้าง อย่างไรก็ตามยังไม่มี
การทดสอบเครืÉองมือชิ Êนนี Êกบันกัศกึษาในระดบัอดุมศกึษาของไทยมาก่อน  
จากทีÉกล่าวมานี Êทําให้คณะผู้ วิจัยมีความสนใจทีÉจะตรวจสอบความเทีÉยงตรงเชิงโครงสร้างของแบบวัด Career 
Adapt-Abilities Scale ฉบบัภาษาไทย (CAAS-Thai) ในกลุ่มนักศึกษาระดับอุดมศึกษาของไทย ในชั ÊนปีทีÉ 3 และ 4 ซึÉงเป็น








2.  รูปแบบการวดัความสามารถในการปรับตัวทางอาชีพไม่แปรเปลีÉยนไปตามเพศ สาขาวิชา และ ประเภท
มหาวิทยาลยัหรือไม่ 
3. เกณฑ์ปกติของคะแนนความสามารถในการปรับตวัทางอาชีพทีÉได้จากแบบวดั Career Adapt-Abilities Scale 
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2. เพืÉอตรวจสอบความไม่แปรเปลีÉยนของรูปแบบการวดัความสามารถในการปรับตวัทางอาชีพระหว่างเพศ 
สาขาวิชา และ ประเภทมหาวิทยาลยั 
3. เพืÉอหาเกณฑ์ปกติของคะแนนความสามารถในการปรับตวัทางอาชีพทีÉได้จากแบบวดั Career Adapt-Abilities 
Scale ฉบบัภาษาไทย (CAAS-Thailand) ของนกัศกึษาในระดบัปริญญาตรี 
วิธีการดําเนินการวิจยั 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรในการวิจัยครั Êงนี ÊคือนักศึกษาในทีÉ เ รียนในหลักสูตรปริญญาตรีชั ÊนปีทีÉ  3  และ 4 ทีÉศึกษาใน
สถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชน ในระหว่างภาคการศึกษาทีÉ 2 ปีการศึกษา 2559 ถึง ภาคการศึกษาทีÉ 2 ปีการศึกษา 
2560 ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจํานวน 386,386คน 
 ตวัอย่างในการวิจยัครั Êงนี ÊคือนกัศกึษาในทีÉเรียนในหลกัสตูรปริญญาตรีชั ÊนปีทีÉ 3 และ 4 ในสถาบันการศึกษาของรัฐ
และเอกชนจํานวน อย่างละ 5 แห่ง ในระหว่างภาคการศึกษาทีÉ 2 ปีการศึกษา 2559 ถึง ภาคการศึกษาทีÉ 2 ปีการศึกษา 
2560 ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จํานวน 1,190คนโดยเป็นจํานวนทีÉมากกว่า 20 เท่าของพารามิเตอร์ทีÉปรากฎอยู่
ในรูปแบบการวดัความสามารถในการปรับตัวทางวิชาชีพทีÉ 52 พารามิเตอร์คิดเป็น 1,040 คน ทีÉได้จากการสุ่มแบบแบ่งชั Êน 
(Stratified Random Sampling) โดยมีสาขาวิชา (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / สาขาวิชามนุษยศาสตร์-
สงัคมศาสตร์) และ ประเภทของมหาวิทยาลยั (มหาวิทยาลยัรัฐ / มหาวิทยาลยัเอกชน) เป็นตวัแบ่งชั Êน 
ตัวแปรทีÉศึกษา: ความสามารถในการปรับตัวทางอาชีพ 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ในการวิจยัครั Êงนี Êผู้ วิจัยมีขั Êนตอนการเก็บรวบรวมข้อมลูดงันี Ê 
1. ผู้ วิจยัทําหนงัสอืเพืÉอขอความอนเุคราะห์ในการเก็บแบบสอบถามกับนกัศกึษา ต่อสถาบนัการศกึษาต้นสงักัด 
2. เมืÉอได้รับอนุญาตแล้ว ผู้ วิจยัทําการติดต่ออาจารย์ผู้ รับผิดชอบสอนนกัศกึษา เพืÉอนดัหมายวนัเก็บข้อมูล 
3. เมืÉอถงึวนัทีÉนดัหมายผู้ วิจัยไปพบกบันกัศกึษา และแจ้งวตัถปุระสงค์การวิจยั รวมถึงการขอความร่วมมือใน
การทําแบบวดั ทั Êงนี Êหากนักศกึษาไม่สะดวกในการตอบสามารถปฏิเสธการให้ข้อมลูได้ รวมถงึหากไม่พร้อมจะตอบแบบวดัใน
เวลานั Êน สามารถทําแบบวัดในภายหลงัได้ 
4. ผู้ วิจยัแจก QR Code เพืÉอเข้าสูร่ะบบออนไลน์ให้นักศกึษาทีÉยินดีตอบแบบวดั โดยเมืÉอนกัศกึษา Scan QR 
Code แล้วจะเข้าสูร่ะบบเก็บข้อมลู  
5. เมืÉอนกัศกึษา ทําการตอบแบบวดัจนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทั Êง 2 ตอน ซึÉงโดยปกติใช้เวลา5 – 10 นาที 
กระบวนการเก็บข้อมลูจึงเสร็จสิ Êน 
เครืÉองมือทีÉใช้ในการวิจยั 
ในงานวิจยัฉบบันี Êใช้เครืÉองมือคือแบบวดัความสามารถในการปรับตวัทางอาชีพ ฉบับภาษาไทย ทีÉผู้ วิจัยได้แปลจาก
แบบวัด Career Adapt-Abilities Scale (Savickas & Porfeli, 2012) โดยได้รับอนุญาตให้ใช้เครืÉองมือได้จาก Mark 
Savickasประกอบด้วยองค์ประกอบย่อย 4 องค์ประกอบได้แก่ การตระหนัก (Concern) การควบคุมตน (Control) ความ
สนใจใคร่รู้ (Curiosity) และ ความมัÉนใจ (Confident) แบบวัดความสามารถในการปรับตัวทางอาชีพทีÉใช้ในงานวิจัยครั Êงนี Ê
เป็นแบบวดัออนไลน์ ผ่านระบบ Survey MonkeyซึÉงมี 2 สว่น มีรายละเอียดดงันี Ê 
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 สว่นทีÉ 1 ข้อมลูทัÉวไปประกอบด้วยข้อคําถามเกีÉยวกบัข้อมูลสว่นตวัของผู้ตอบแบบสอบถามได้แก่ เพศ สถานศกึษา 
สาขาวิชา ชั Êนปี และอาย ุ 
 สว่นทีÉ 2 ความสามารถในการปรับตัวทางอาชีพประกอบด้วยข้อคําถามและมาตรวับแบบ Likert 4 องค์ประกอบ 
องค์ประกอบละ 6 ข้อ โดยข้อคําถามทั Êงหมดจะมีการสุ่มลําดับทั Êง 24 ข้อ โดยเป็นแบบวัดมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 
จาก ไม่จริงเลย ไม่ค่อยจริง ค่อนข้างจริง จริง และจริงทีÉสดุโดยแบบวัดฉบับนี ÊมีความเชืÉอมัÉนแบบความคงทีÉภายใน (Internal 
Consistency) โดยค่าสมัประสทิธิ Í แอลฟ่าของครอนบาช ของแบบวัดทั Êงฉบับมีค่าเท่ากับ .90 เมืÉอพิจารณารายองค์ประกอบ
พบว่า ด้านการตระหนกั มีค่าเท่ากบั .78 ด้านการควบคมุตน มีค่าเท่ากับ .67ด้านความสนใจใคร่รู้มีค่าเท่ากับ .76 และด้าน
ความมัÉนใจมีค่าเท่ากบั .80 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลครั Êงนี Ê มีรายละเอียดดงันี Ê 
1. ข้อมลูเบื Êองต้นเกีÉยวกบัลกัษณะของกลุ่มตวัอย่างและตวัแปรวิเคราะห์ข้อมลูโดย การแจกแจงความถีÉ ร้อยละ 
ค่าเฉลีÉย และสว่นเบีÉยงเบนมาตรฐาน  
2. การวิเคราะห์รายข้อของแบบวดัความสามารถในการปรับตวัทางอาชีพ โดยการหาค่าอํานาจจําแนก โดยการหา
ความสมัพนัธ์ของคะแนนรายข้อกบัคะแนนรวมแบบปรับแก้ (Corrected Item-Total Correlation) ด้วยค่าสมัประสทิธิ Í
สหสมัพนัธ์ของเพียร์สนั (Pearson Correlation)  
3. การตรวจสอบคุณภาพของแบบวดัความสามารถในการปรับตวัทางอาชีพ  
3.1 การหาค่าความเชืÉอมัÉนชนิดความสอดคล้องภายใน (Internal Consistency) ใช้ค่าสมัประสทิธิ Í แอล
ฟ่าของครอนบาช (Cronbach’s Alpha Coefficient) 
3.2  การหาค่าความเชืÉอมัÉนชนิดแบบสอบคู่ขนาน (Parallel test) โดยการหาค่าสมัประสทิธิ Í สหสมัพนัธ์
ของเพียร์สนั ระหว่างแบบวดัความสามารถในการปรับตัวทางอาชีพฉบบัภาษาไทย และภาษาองักฤษ 
4. การตรวจสอบคุณภาพของเครืÉองมือด้านความเทีÉยงตรง 
ผู้ วิจยัทําการตรวจสอบความเทีÉยงตรงเชิงโครงสร้างโดยวิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัเพืÉอตรวจสอบความสอดคล้อง 
(หรือความเหมาะสม) ระหว่างรูปแบบทีÉกําหนดไว้กบัข้อมลู โดยมีเกณฑ์ การประเมินความเหมาะสมสอดคล้องของโมเดล 
5. การทดสอบความไม่แปรเปลีÉยนของรูปแบบ  
6. การสร้างเกณฑ์ปกติ โดยใช้สถิติ Percentile Z-Score และ T-Score 
สรุปผลการวิจยั 
ตารางทีÉ 1 ค่าสมัประสทิธิ Í สหสมัพนัธ์และค่าสมัประสทิธิ Í แอลฟ่าของครอนบาชของความสามารถในการปรับตัวทางอาชีพทั Êง
คะแนนรวมและคะแนนองค์ประกอบ 
ตวัแปร 1 2 3 4 5 
1. การตระหนัก (.78) 
    
2. การควบคมุตน .83 (.67) 
   
3. ความสนใจใคร่รู้ .84 .96 (.76) 
  
4. ความมัÉนใจ .82 .94 .95 (.80) 
 
5. ความสามารถในการปรับตวัทางอาชีพ .86 .97 .98 .96 (.90) 





ภาษาไทย และภาษาองักฤษเท่ากบั .90 โดยค่าสมัประสทิธิ Í สหสมัพันธ์ระหว่างแบบวัดภาษาไทย และภาษาอังกฤษของแต่
ละองค์ประกอบเท่ากบั .77 - .81 และมีความคงทีÉภายใน โดยมีค่าสมัประสิทธิ Í  Cronbach’s Alpha ทั Êงฉบับเท่ากับ .90 และ
ค่าสมัประสทิธิ Í ของแต่ละองค์ประกอบเท่ากบั .67 - .80ดงัแสดงในตารางทีÉ 1 
1.2  รูปแบบการวดัความสามารถในการปรับตวัทางอาชีพจากแบบวัดความสามารถในการปรับตัวทาง
อาชีพฉบับภาษาไทย แม้ว่าจะไม่กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์โดยมีค่าดัชนีความกลมกลืนต่าง ๆ ดังนี Ê 2 = 1289.14,  
df = 248, 2/df = 5.20,RMSEA = .059, SRMR = .043, NNFI = .966 แต่เมืÉอปรับรูปแบบโดยยอมให้ความคลาดเคลืÉอน
ของตัวแปรสงัเกตบางตัวมีความสมัพันธ์กันได้แล้ว มีค่าดัชนีความกลมกลืนดังนี Ê 2 =686.66, df = 230, 2/df = 2.99, 
RMSEA = .041, SRMR = .034, NNFI = .982 ทั Êงนี Êดชันีดงักลา่วเป็นไปในทิศทางเดียวกับ ดัชนีความกลมกลืนของแบบวัด
ความสามารถในการปรับตัวทางอาชีพในฉบับนานาชาติ ทีÉมีค่า 2 =4454.1, df = 248, 2/df = 17.96, RMSEA = .053, 
SRMR = .039 (Savickas & Porfeli, 2012) พบว่ารูปแบบทีÉปรับปรุงแล้วนั Êนมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ และค่า
นํ Êาหนกัองค์ประกอบทกุค่ามีค่าในระดบัปานกลางหรือสงู ดงัแสดงในตารางทีÉ 2 และแผนภาพทีÉ 1  
ตารางทีÉ 2 ค่าเฉลีÉย ส่วนเบีÉยงเบนมาตรฐาน และค่านํ Êาหนกัองค์ประกอบของตวัแปรในรูปแบบการวดัความสามารถในการ
ปรับตวัทางอาชีพ 
องค์ประกอบ ข้อคําถาม Mean SD ค่านํ Êาหนกัองค์ประกอบ 
การตระหนกั ฉนัคิดถงึอนาคตทีÉกําลงัจะเกิดขึ Êน 4.07 0.82 .61 
Concern ฉนัรู้ว่าสิÉงทีÉฉนัเลอืกในวนันี Êจะส่งผลต่ออนาคต 4.04 0.83 .51 
 ฉนัเตรียมตวัสาํหรับอนาคต 3.59 0.89 .71 
 ฉนัรู้ว่าฉนัจะเลอืกเรียนและประกอบอาชีพใด 3.52 1.01 .52 
 ฉนัวางแผนเพืÉอทีÉจะบรรลเุป้าหมายทีÉฉนัตั Êงไว้ 3.74 0.84 .66 
  ฉนัคิดเกีÉยวกบัอาชีพทีÉจะทําในอนาคต 3.97 0.91 .58 
การควบคมุตน ฉนัเป็นคนมองโลกในแง่ดี 3.45 1.01 .36 
Control ฉนัตดัสนิใจเรืÉองต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง 3.69 0.83 .50 
 ฉนัรับผิดชอบต่อการกระทําต่าง ๆ ของฉนั 3.99 0.77 .59 
 ฉนัยืนหยัดในความเชืÉอของฉนั 3.75 0.84 .43 
 ฉนัพึÉงพาตนเองได้ 3.80 0.91 .56 
  ฉนัทําในสิÉงทีÉฉนัคิดว่าถกูต้อง 3.94 0.78 .46 
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องค์ประกอบ ข้อคําถาม Mean SD ค่านํ Êาหนกัองค์ประกอบ 
ความสนใจใคร่รู้ ฉนัสนใจสิÉงต่าง ๆ รอบตวั 3.74 0.83 .51 
Curiosity ฉนัหาโอกาสในการพฒันาตนเอง 3.79 0.84 .63 
 ฉนัพิจารณาทางเลอืกต่าง ๆ ก่อนตัดสนิใจ 3.91 0.75 .52 
 ฉนัศกึษาแนวทางต่าง ๆ ในการกระทําสิÉงใดสิÉงหนึÉง 3.72 0.77 .57 
 ฉนัใคร่ครวญกบัคําถามทีÉเกิดขึ Êนในใจ 3.76 0.85 .35 
  ฉนัสนใจในโอกาสใหม่ ๆ อยู่เสมอ 3.89 0.84 .57 
ความมัÉนใจ ฉนัเป็นคนทํางานได้อย่างมีประสทิธิภาพ 3.52 0.77 .68 
Confident ฉนัใส่ใจกบังานทีÉทําเพืÉอให้เกิดผลสําเร็จทีÉดี 4.00 0.75 .62 
 ฉนัเรียนรู้ทกัษะใหม่ ๆ 3.69 0.82 .60 
 ฉนัเต็มทีÉกบัการทํางาน 3.93 0.81 .63 
 ฉนัสามารถเอาชนะอปุสรรคต่าง ๆ ได้ 3.50 0.78 .62 




การตระหนกั 3.82 0.61 .86 
การควบคมุตน 3.77 0.53 .97 
ความสนใจใคร่รู้ 3.80 0.52 .98 
ความมัÉนใจ 3.69 0.55 .96 
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แผนภาพทีÉ 1 รูปแบบการวดัความสามารถในการปรับตวัทางอาชีพพร้อมค่านํ Êาหนกัองค์ประกอบ 
1.3 เมืÉอพบว่ารูปแบบการวดักลมกลนืกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ และค่านํ Êาหนกัองค์ประกอบแสดงให้เห็นว่า
แบบวดัมีความเทีÉยงตรงเชิงโครงสร้างแล้ว ผู้ วิจัยจึงทําการทดสอบความไม่แปรเปลีÉยนของรูปแบบการวัด โดยเปรียบเทียบ
ระหว่างกลุม่ดงันี Ê กลุม่เพศชาย และเพศหญิง กลุม่นกัศกึษามหาวิทยาลยัรัฐ และเอกชน และกลุ่มนักศึกษาในสาขาวิชาด้าน
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์สขุภาพ และ สาขาวิชาด้านมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ซึÉงพบว่าผลการทดสอบ
สอดคล้องกนัทั Êง 3 การเปรียบเทียบนั Êนคือ รูปแบบทีÉกําหนดให้ทั Êงสองกลุม่มีความเหมือนกนัเฉพาะรูปแบบแต่ค่าพารามิเตอร์
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ตารางทีÉ 3 ผลการทดสอบความไม่แปรเปลีÉยนของรูปแบบการวัดความสามารถในการปรับตัวทางอาชีพ ระหว่างนักศกึษา
ชายและหญิง นกัศึกษามหาวิทยาลยัรัฐและเอกชน และนกัศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
คู่เปรียบเทียบ ความเหมือน 2 df 2* df* 
 
RMSEA RMSEA* 
ชาย – หญิง เฉพาะรูปแบบ 932.2 460    .042  
 ทกุพารามิเตอร์ 1,078.5 530 146.36 70 2.09 .042 .000 
รัฐ – เอกชน เฉพาะรูปแบบ 1,024.6 460    .045  
 ทกุพารามิเตอร์ 1,147.2 530 122.65 70 1.75 .044 -.001 
วิทย์ – สงัคม* เฉพาะรูปแบบ 942.3 460    .042  
 ทกุพารามิเตอร์ 1,005.7 530 63.4 70 0.91 .039 -.003 
หมายเหต ุ * ผลต่างของค่า 2และค่า dfและค่า RMSEA 
  * การเปรียบเทียบระหว่างกลุม่นกัศกึษาในสาขาวิชาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์
สขุภาพ กบั กลุม่นักศกึษาสาขาสงัคมศาสตร์และมนษุยศาสตร์ 
2. การสร้างเกณฑ์ปกติของคะแนนความสามารถในการปรับตัวทางอาชีพทีÉได้จากแบบวัด Career Adapt-
Abilities Scale ฉบับภาษาไทย (CAAS-Thailand) ของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาจากการทีÉผู้ วิจัยได้เก็บข้อมูลกับ
นกัศกึษาในเขตกรุงเทพและปริมณฑลจํานวน 1,190 คน ทําให้สามารถจัดทําเป็นเกณฑ์ปกติได้ โดยแบ่งคะแนนออกเป็น
กลุ่มสูง กลุ่มกลาง และกลุ่มตํÉาได้โดย ความสามารถในการปรับตัวทางอาชีพ ในภาพรวม กลุ่มสงูจะมีคะแนนระหว่าง         
4.04 – 5.00 กลุม่กลางจะมีคะแนนอยู่ระหว่าง 3.55 – 4.03 และกลุม่ตํÉาจะมีคะแนนอยู่ระหว่าง 1.00 – 3.54 ทั Êงนี Êเกณฑ์ปกติ
นั Êนได้นําเสนอในตารางทีÉ 4 
ตารางทีÉ 4 ค่าเปอร์เซนไทล์ ค่าคะแนนมาตรฐาน Z (Z-Score) และค่าคะแนนมาตรฐาน T (T-Score) ของความสามารถใน
การปรับตวัทางอาชีพนกัศึกษาอุดมศึกษาในกรุงเทพฯและปริมณฑล (N= 1,190) 
Percentiles ความสามารถในการปรับตวัทางอาชีพ Percentiles 
คะแนนดิบ คะแนนมาตรฐาน Z คะแนนมาตรฐาน T 
10 3.13 -1.38 36.18 10 
20 3.38 -0.85 41.53 20 
30 3.54 -0.49 45.09 30 
40 3.67 -0.22 47.77 40 
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Percentiles ความสามารถในการปรับตวัทางอาชีพ Percentiles 
คะแนนดิบ คะแนนมาตรฐาน Z คะแนนมาตรฐาน T 
50 3.79 0.04 50.44 50 
60 3.92 0.31 53.12 60 
70 4.04 0.58 55.79 70 
80 4.17 0.85 58.47 80 
90 4.33 1.20 62.03 90 
100 5.00 2.63 76.30 100 
การอภิปรายผล 
 แบบวัดความสามารถในการปรับตัวทางอาชีพฉบับภาษาไทยนั Êนได้แปลมาจากแบบวัดความสามารถในการ
ปรับตวัทางอาชีพฉบับภาษาอังกฤษ (Savickas&Porfeli, 2012) เป็นแบบวัดมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดับจํานวน 24 ข้อ 
โดยพัฒนาขึ Êนให้เป็นแบบวัดออนไลน์ ทีÉมีการสุ่มลําดับของข้อคําถาม โดยแบบวัดนี Êมีคุณสมบัติทางการวัดได้แก่ความ
เทีÉยงตรง และความเชืÉอมัÉนในระดบัทีÉยอมรับได้  
 การอภิปรายผลเสนอตามขั Êนตอนการตรวจสอบคุณสมบติัทางการวดัและการแปลแบบวดัความสามารถในการ
ปรับตวัทางอาชีพ ฉบบัภาษาไทย ดงัต่อไปนี Ê  
1. การตรวจสอบความเชืÉอมัÉนของแบบวดัความสามารถในการปรับตัวทางอาชีพ ฉบับภาษาไทย ในงานวิจัยฉบับ
นี ÊมีการวัดความเชืÉอมัÉนของแบบวัด ใน 2 ลักษณะคือ ความเชืÉอมัÉนแบบแบบสอบคู่ขนาน กับแบบความคงทีÉภายใน               
มีรายละเอียดดงันี Ê 
1.1 การวัดค่าสหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนของแบบวัดความสามารถในการปรับตัวทางอาชีพฉบับ
ภาษาไทย กับแบบวัดฉบับภาษาอังกฤษเพืÉอหาค่าความเชืÉอมัÉนแบบแบบสอบคู่ขนาน ผู้ วิจัยได้ให้ผู้ ร่วมวิจัยทีÉมีทักษะทาง
ภาษาทั Êงภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พิจารณาแล้วจึงนําค่าคะแนนทั Êงสองส่วนมาหาค่าสหสมัพันธ์กัน พบว่าคะแนนรวม
ของแบบวดัทั Êงสองฉบบัมีค่าสมัประสทิธิ Í สหสมัพันธ์สงูในระดับทีÉยอมรับได้ ซึÉงแสดงให้เห็นว่า คะแนนความสามารถในการ
ปรับตัวทางอาชีพทีÉวัดจากแบบวัดทั ÊงฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษมีทิศทางเดียวกันซึÉงสะท้อนว่าแบบวัดทั Êง 2 ภาษา 
ให้ผลไม่แตกต่างกัน สามารถใช้ทดแทนกันได้ อีกทั Êงยังยืนยันด้วยว่าแบบวัดฉบับภาษาไทยนี Êมีลกัษณะเทียบเท่าแบบวัด
ฉบบัภาษาองักฤษ  
1.2 การวดัค่าสมัประสทิธิ Í แอลฟาของครอนบาช (Cronbach’s Alpha) เพืÉอตรวจสอบความเชืÉอมัÉนของ
แบบวดัแบบความคงทีÉภายใน (Internal Consistency) ซึÉงพบว่าค่าสมัประสิทธิ Í แอลฟาของคะแนนแบบวัดความสามารถใน
การปรับตวัทางอาชีพนั Êนมีค่าอยู่ในระดบัทีÉยอมรับได้ สะท้อนให้เห็นได้ว่า ข้อคําถามในแบบวดัทั Êงฉบับนี Êกําลงัวัดคุณลกัษณะ 
หรือโครงสร้างเดียวกนัอยู่ อย่างไรก็ตามเมืÉอพิจารณารายองค์ประกอบพบว่าในด้านการควบคุมตนมีค่าสมัประสิทธิ Í แอลฟา
อยู่ในระดบัตํÉากว่าระดบัทีÉยอมรับได้ ดงันั Êนการใช้คะแนนเฉพาะด้านการควบคมุตนอาจจะมีข้อจํากดั จึงอาจจะมองได้ว่าการ
ใช้คะแนนรายองค์ประกอบของแบบวัดความสามารถในการปรับตัวทางอาชีพ ฉบับภาษาไทยอาจจะยังไม่เหมาะสมนัก  
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ทั Êงนี ÊเมืÉอเปรียบเทียบกับผลการพัฒนาเครืÉองมือในประเทศต่าง ๆ (Maree, 2012; Tak, 2012; Tien et al., 2012; Van 
Vianen et al., 2012; Pouyaud et al, 2012; Einarsdóttir, et al.; 2015; Sidiropoulou-Dimakakou et al, 2018) พบว่าค่า
สมัประสทิธิ Í สหสมัพนัธ์แอลฟาในการศกึษาวิจยัเหลา่นั Êน (.87-.96) มีค่าไม่แตกต่างกบังานทีÉศกึษาในประเทศไทย (.90) 
 จากการวิเคราะห์ความเชืÉอมัÉนทั Êงสองประเภททําให้สรุปได้ว่าแบบวัดความสามารถในการปรับตัวทางอาชีพฉบับ
ภาษาไทยมีความเชืÉอมัÉน ทั ÊงความเชืÉอมัÉนจากแบบสอบคู่ขนาน และความเชืÉอมัÉนแบบความคงทีÉภายใน แต่เมืÉอพิจารณาราย
องค์ประกอบแล้วยังพบว่าความเชืÉอมัÉนรายองค์ประกอบโดยเฉพาะอย่างยิÉงด้านการควบคุมตนอาจจะไม่สมบูรณ์นัก         
ซึÉงอาจจะเป็นข้อควรระวงัในการนําแบบวดันี Êไปใช้ต่อไป 
2. การตรวจสอบความเทีÉยงตรงเชิงโครงสร้างของแบบวัดความสามารถในการปรับตัวทางอาชีพ ฉบับภาษาไทย 
ผู้ วิจยัได้ทําการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของแบบวัดความสามารถในการปรับตัวทางอาชีพโดยแบ่งเป็นรูปแบบการ
วดัความสามารถในการปรับตวัทางอาชีพ โดยพิจารณาคะแนนรายข้อเป็นตัวชี Êวัดองค์ประกอบ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ ด้าน
การตระหนกั ด้านการควบคมุตน ด้านความสนใจใคร่รู้ และด้านความมัÉนใจ แล้วคะแนนองค์ประกอบจะเป็นตัวชี Êวัดคะแนน
ความสามารถในการปรับตัวทางอาชีพ ในเบื Êองต้นพบว่ารูปแบบทีÉกําหนดขึ Êนนั Êนค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ แสดงให้เห็นว่าไม่
กลมกลนืกบัข้อมลูทีÉรวบรวมได้ ผู้ วิจยัจงึจําเป็นต้องปรับรูปแบบโดยยอมให้ความแปรปรวนร่วมของความคลาดเคลืÉอนจาก
การวัดของแต่ละข้อคําถามบางข้อสามารถมีค่าแตกต่างจาก 0 ได้ ซึÉงหลงัจากได้มีการปรับรูปแบบแล้วพบว่ารูปแบบทีÉ
ปรับปรุงขึ Êนใหม่มีความกลมกลืนกับข้อมูลทีÉรวบรวมมาได้ ถือได้ว่า แบบวัดความสามารถในการปรับตัวทางอาชีพมีความ
เทีÉยงตรงเชิงโครงสร้างสอดคล้องกบัการศกึษาในประเทศอืÉน ๆ (Savickas & Porfeli, 2012) 
 เมืÉอพิจารณาค่านํ Êาหนกัองค์ประกอบด้วย ผลการศึกษาพบว่าค่านํ Êาหนักองค์ประกอบทุกค่ามีค่าอยู่ในระดับปาน
กลาง หรือระดบัสงู โดยค่านํ Êาหนกัองค์ประกอบขององค์ประกอบย่อยทั Êง 4 ต่อ ความสามารถในการปรับตัวทางอาชีพ มีค่า
นํ Êาหนกัองค์ประกอบสงู แสดงให้เห็นว่าองค์ประกอบย่อยทั Êง 4 ต่างเป็นตวัชี ÊวดัทีÉดีของความสามารถในการปรับตัวทางอาชีพ 
และเมืÉอพิจารณาค่านํ Êาหนกัองค์ประกอบขององค์ประกอบทั Êง 4 ต่อข้อคําถามพบว่า ทุกค่ามีค่าเกิน .40 ยกเว้น ข้อคําถาม
ด้านการควบคมุตน และด้านความสนใจใคร่รู้อย่างละ 1ข้อทีÉมีค่านํ Êาหนกัองค์ประกอบตํÉากว่า.40สะท้อนว่าข้อคําถามเหล่านี Ê
อาจจะต้องพิจารณาปรับปรุง หากต้องการให้แบบวดันี Êมีคณุภาพดีขึ Êน อย่างไรก็ตามยงัมีการศึกษาในบางประเทศทีÉพบว่าค่า
นํ Êาหนกัองค์ประกอบไม่สงูนกั เช่น โปรตเุกส (Duarte et al., 2012) รวมถึงในงานวิจัยบางชิ Êน ทีÉต้องมีการตัดข้อคําถามบาง
ข้อทีÉมีค่านํ Êาหนกัองค์ประกอบน้อยเกินไป เช่น โปรตเุกส (Duarte et al., 2012) อิหร่าน (McKenna et al., 2016) 
3. การตรวจสอบความไม่แปรเปลีÉยนของแบบวัดความสามารถในการปรับตัวทางอาชีพ ฉบับภาษาไทยระหว่าง
กลุม่เพศ สาขาวิชา และ ประเภทของมหาวิทยาลยัผู้ วิจยัได้ทําการศกึษาว่ารูปแบบและค่าสมัประสิทธิ Í ในการวัดระหว่างกลุ่ม
ไม่แตกต่างกนั โดยเปรียบเทียบรูปแบบการวัดระหว่าง กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์สขุภาพ กับ
กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระหว่างกลุ่มนักศึกษาในมหาวิทยาลัยรัฐ และมหาวิทยาลยัเอกชน และกลุ่ม
นกัศกึษาเพศชายและเพศหญิง  
 ผลการศกึษาเปรียบเทียบทั Êงสามกลุ่มให้ผลไปในทางเดียวกันคือ รูปแบบการวัดความสามารถในการปรับตัวทาง
อาชีพนี Êเป็นรูปแบบไม่แปรเปลีÉยน สอดคล้องกับการศึกษาแบบวัดความสามารถในการปรับตัวฉบับภาษาจีนทีÉศึกษาใน
ประเทศจีน (Hou et al., 2012) และ ในมาเก๊า (Tien et al., 2014) และ ฉบับภาษาอิตาลี (Di Maggio et al., 2015) พบว่า
แบบวดันี Êมีความไม่แปรเปลีÉยนของรูปแบบการวดัด้วยเช่นกนั  
 
 




1. แบบวดัความสามารถในการปรับตวัทางอาชีพทีÉได้รับการแปลเป็นภาษาไทยฉบับนี Ê เป็นแบบวัดทีÉประกอบด้วย
ข้อคําถาม 4 องค์ประกอบ จํานวน 24 ข้อ ทีÉมีการตรวจสอบคุณภาพในระดับทีÉยอมรับได้แล้ว อย่างไรก็ตาม แบบวัดฉบับนี Ê
ควรนําไปใช้ทั Êง 4 องค์ประกอบ การใช้แบบวดัแยกรายองค์ประกอบอาจไม่เหมาะสม 
2. แบบวดัความสามารถในการปรับตัวทางอาชีพทีÉได้รับการแปลเป็นภาษาไทยนี Ê ผลการวัดเป็นตัวแปรต่อเนืÉอง 
โดยมีการทําเกณฑ์ปกติไว้เพืÉอให้ผู้วดัสามารถนําผลมาเปรียบเทียบกบัคะแนนของกลุม่ประชากรได้ โดยคนทีÉได้คะแนนสงูจะ
หมายถงึ คนทีÉมีความสามารถในการปรับตวัทางอาชีพได้ดี  
ข้อเสนอแนะในการวิจยั 
1. แบบสอบถามนี Êใช้ข้อคําถามตามเครืÉองมือวัดต้นฉบับในภาษาอังกฤษ อย่างไรก็ตามผู้ วิจัยเห็นว่าการตอบ
แบบสอบถามในลกัษณะอืÉน อาจทําให้สามารถวัดความสามารถในการปรับตัวทางอาชีพได้ดีขึ Êนโดยเน้นการวัดการเลือก
ตอบสนองต่อสถานการณ์ ซึÉงน่าจะเป็นการวดัผลทีÉสอดคล้องกบับริบทการทํางานมากกว่าการวัดด้วยคําถามกว้าง ๆ แบบนี Ê 
อย่างไรก็ตามการวดัโดยอ้างอิงกบัสถานการณ์ควรคํานงึถงึบริบทของการวดัด้วยว่าควรเลือกสถานการณ์ในลกัษณะใดจึงจะ
ทําให้แบบวดัสามารถใช้งานได้กว้างขวางเพียงพอ 
2. ในการศกึษาครั Êงนี Êมุ่งการทดสอบคณุภาพแบบวดัตามแบบดั Êงเดิมจงึยงัไม่ได้ใสใ่จความเหมาะสมในการใช้แบบ
วดัประเมินในหลายรูปแบบ ในการวิจยัครั Êงต่อไปจงึเสนอให้การทดสอบความเทีÉยงตรงตามแนว Argument approach ซึÉงจะ
ทําให้พิจารณาความสมเหตสุมผลในด้านอืÉน ๆ อีก เช่นการทดสอบความเหมาะสมสาํหรับการนําผลไปใช้ประโยชน์เป็นต้น 
3.  ในการศกึษาวิจยัครั Êงนี Êผู้ วิจยัได้มีการสอบถามผู้ตอบแบบวดัเพิÉมเติมเกีÉยวกับประสบการณ์ในการตอบแบบวัด
ซึÉงได้รับรายงานเป็นจํานวนมากว่าพวกเขาได้ประโยชน์จากการตอบแบบวัดในแง่ของการได้ทบทวนตนเองว่าตนเองมีความ
พร้อมในการปรับตัวทางอาชีพอย่างไร ดังนั ÊนอาจจะมีการศึกษาเกีÉยวกับการใช้แบบวัดนี Êในการสะท้อนคิดเกีÉยวกับ
ความสามารถทางอาชีพได้ 
4.  งานวิจัยฉบับนี Êมุ่งเน้นสร้างเครืÉองมือวัดประเมินเพืÉอประโยชน์ในการศึกษาความสามารถในการปรับตัวทาง
อาชีพ ทั Êงนี ÊเนืÉองจากความสามารถในการปรับตัวทางอาชีพมีความสําคัญในบริบททางอาชีพในยุคปัจจุบันดังนั Êน จึงควรมี
การศกึษาวิจยัเพืÉอพฒันาความสามารถในการปรับตวัทางอาชีพต่อไป  
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